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stundom ikke er no iag tig , beder jeg undskylde, da 
min H aandskrivr ikke er god og jeg inden M anu r 
skriptet trykkes m aa lade det reenskrive a f  forskellige 
Afskrivere, hvilke p aa  Landet ikke ere saa gode a t 
faae som i B y ern e ; saa a t  jeg endog oste m aa be­
tjene mig a f  mine egne B o rn .
S i n d i n g g a a r d  i M arts 1838.
S . A. Lielstrup.
Om B r a n d  i H vede.
>^ndnu i den nyere Tid lcrser m an oeconomiffe 
Meddelelser til a t  forebygge B ra n d  i Hveden. S a a -  
ledes i "T idsskrift for Landoeconvmie", 4  B in d s  2  
H efte ; men isser leverer B e rlin g s  A vis N o. 311 
for 1836 mange F o r jo g , anstillede a f  M a th ia s  de 
D o m b a sle , meddeelte a f  H r . K am m erraad Michel- 
sen. Endeel a f  disse sidste ville i P ra x is  vcrre undr 
forlige og endeel vel kostbare. J o  simplere og jo 
mindre bekosteligt, jo bedre for Landmændene, n a a r 
N y tten  er eens. P a a  en Neise i. E fleraare t 1834 
samtalede jeg med flere duelige Landmcrnd fra det 
Holsteenske, Lanenborgske og M eklenborgske, som 
for det meste Alle dyrkede H vede, og Alle betjente 
sig kun a f  H vedens Ib la n d in g  med Kalk og S a l t ,  
eller hoit med en Tilsætning a f  M oddingvand , eller
en O plosn ing  a f K obber-V itriol; men uden a r no­
get a f  disse M idler ganske befriede Hvede for B ra n d . 
M ang e  have forsogt a r  saae gammel H v ede , uden 
videre T illavn ing ; men deels er det ikke altid m an 
kan have gammel S aaehvede, deels ligger den 4  til 
6  D ag e  lomgere i J o rd e n , deels kommer den tyn ­
dere o p , og endelig kan der dog komme B ra n d  i 
samme, skjondt neppe i betydelig M crngde.
F o r circa 30  A ar siden h ar Skolelaerer S cho- 
ler i H am m el p a a  Grevskabet Frysenborg anstillet 
m ange Forsog med brandig Hvede til Saaesoed. 
R esultaterne ere bekjendgjorte i O lufsens A nnaler.* ) 
D e  vare saa lcrrerige og paalidelige, a t jeg, ved a t  
tage  Hensyn til disse, ikke h ar havt B ra n d  i Hvede, 
uden eengang, da jeg troede a t Soed, igjennem saa 
m ange G enerationer aldeles brandfrie , vgsaa vilde 
give brandfrie A fgrode, men hvori jeg blev skuffet. 
V el h ar jeg offentlig bekjendtgjort min F rem gangs- 
m aade udi "V ejledning til et godt Jo rdeb rng  for 
den danske Bondestand", trykt i B o r r i s ,  1820  og 
1 8 2 1 , og , om jeg m indes ret, senere i et landoecor 
nomisk periodisk S k r i f t ; men jeg m odtager dog end­
nu ofte saavel Deviser fo r, a t  m an  ikke anvender 
de anbefalede M aad er rettelig , og de ere dog meget 
simple, som og S p o rg sm a a le  desangaaende.
-) Foruden dette kan eftersecs "Landocconomiskc Tidender", 
4  B ind, 1 8 t6 ,  hvori Schslcr meddeler senere Forssg i 
samme Anledning.
J e g  vil desaarsag endnu eengang sirwbe a t  
offentliggjore min F rem gangsm aade, sacmieget mere 
som hun Veiledning fra  1821 forloengst er udsolgt, 
vg senere 16 A ars  E rfaringer ganske have stadfæstet, 
hvad jeg dengang har an fort.
M a n  tager saamange K a r ,  som knnne rum m e 
den S o e d , m an a ttrae r a t  saae, men saaledes, a t  
disse ikke paa  ;  Alen noer fyldes med Hvede. I  
K arrene m aae voere S pu nd shn lle r med Tapstcrnger, 
for a t  m an i sin T id kan lade V andet lobe a f  og 
soette det i saakaldet to r S ko d . H v isaarsag  m an 
vgsaa soetter K arrene enten p aa  nogle Troeklodser 
eller p aa  M uursteen, saa a t  V ande t bedre kan lobe 
fra . T il hver Tonde Hvede, som m an vil forberede 
til S c rd , tag es: 1 topm aalt Fjerdingkar selvoplost 
Kalk, eller ^  S k p . almindelig Meelkalk og 1 P o tte  
almindelig Kjokkensalt. P a a  B unden a f  K arre t 
sirses nogle H aandfulde a f  K alken, derpaa d r y s -  
s e s  om trent 2  Skp< Hvede, og igjen kommes nogle 
H aandfulde Kalk derpaa, sam t en Poegel a f  S a l t e t ;  
saaledes vedblives i lagviis til K arre t er saa fuldt, 
som ovenfor meldt. N u  om rores det to rt og S a l t  
vg Kalk blandes vel sammen med Hveden ved Hjcrlp 
a f  en S ko v l. N u  hoeldes V andet derpaa, saameget, 
a t  det staaer paa 3 Tom m er noer til K arre ts  R an d , 
vg det om rores igjen. Nogen Uhumskhed og mange 
K jcrrner, vmgivne a f  den H inde , som folger med 
fra  A xet, scerdeles paa  dem , som ikke have vceret 
fnldm odne, svomme da op p aa  O verfladen, og ved
fortsatte O m roringer vil der fremkomme flere. A lt 
dette stum m es cif og kan gives til S m aak rea tu re . 
J e g  h ar nylig lcest, men m indes ikke hvor, a t  F o r­
fatteren  a n to g , a t  det just v a r disse med Hinden 
dcrkkede F ro e , som gave B ran d 'ax , hvorimod dog 
min E rfaring  taler hvad S om m er- eller V aar-H vede 
an g aa e r; hvilket blev saaetm den  a t  der v ar saadant 
imellem, nien gav dog for det meste B ran dax . A t 
den modneste S c rd  er den bedste a t saae , dette er 
m in T ro e ; ar de Kjoerner, som ikke flippe H inden, 
ikke have Fuldm odenhed, troer jeg ogsaa, d^saarsag 
afstum m es de, som for om talt. Scrdvan lig  lader 
jeg Hvede - S to b e n  >staae i om trent 18 T im e r; een 
L im e mere eller mindre har jeg ikke fundet a t  have 
mindste Indflydelse. N a a r  jeg om Efterm iddagen 
K l. 2  har sat Hveden i S t o k ,  er den scrdvanlig 
bleven om rort 1 G an g  hver Tim e til A ften ; der­
efter igjen ro rt om M orgenen meget tid lig , og da 
sirax ester Tapstangen le tte t; hvorpaa det henstod 1 
T im es Tid i T o r - S t o d ,  for a t  det ikke stulde be­
hovs formegen Kalk til a t  to rre s  med. N a a r  V a n ­
det er a fled e t, hvilket kan befordres ved a f  og til 
a t  rore og omdreie T apstangen , sam t tilsidst hcrlde 
K arre t, saa tom m es Hveden i S o ld e  og boeres hen 
p aa  et Loegulv og udbredes. P a a  G ulvet lcegges 
forst et tyndt Lag Kalk, derefter et Lag Hvede, om­
tren t 4  til 5  Tom m er tyk t, og saaledes stifteviis. 
D e tte  skeer alene for a t  to n e  H veden, a t  den ikke 
stal klumpe sig under S aaen ing en . F e r  a t  frem- 
7 Binds 1 Heste. ( 5 )
bringe denne T orring  vil medgaae om trent ;  S k p . 
M eelkalk til hver T d. Saaehvcde. Hveden flyttes 
nu  jevnlig og om rores fra  et S te d  p aa  G ulvet til 
et an de t, deels for a t  to n e  den, decls for a t  den 
ei stal tage V arm e. D en  har hos mig ligget ester 
S kodn ingen , formedelst indtruffet N egnveir, til p aa 
4de D a g ,  inden den saaedes, nden a t tage S kade . 
S o m  sag t: efter H vede, behandlet p aa  denne M a a r 
d e , h ar jeg aldrig havt B ra n d . M en  jeg veed, a t  
dette dog har indtruffet for dem, som have benyttet 
denne M a a d e , stjondt i Ubetydelighed. J e g  hid- 
leder dette fra  M angel paa Opmærksomhed med 
Soekkene, hvori Hveden fortes til S aaes ted e t; ere 
disse fulde a f  B ran dsto v , saa kroer jeg , a t  dette 
kan meddeles ogsaa den siobkalkede Hvede og bevirke 
B ra n d . O gsaa kroer jeg B ra n d  igjen kan bevirkes 
ved a t  lade den stobkalkede Hvede tage V arm e til 
sig , det vcrre enten i B unken paa Lvegulvet eller i 
Scrkkene. Herved bestyrkedes jeg end m ere, da jeg 
loeste en saare kyndig praktist Landm ands P ttr in g e r 
herom (see Fridrich S ch m alz 's  E rfahrungen  im Ge- 
biete der Landw irthschaft, Leipzig 1 8 1 7 , 3 r B a n d , 
P a g . 150— 5 1 ). H a n s  hele A fhandling om B ra n d  
i H veden, fra  §. 749  til §. 760  begge in c l., for­
tjener a t  lcrses. S o m  en Curiositet vil jeg anfore, 
hvad Schiverz i sit S k r if t  om Landbrug i B elgien, 
oversat a fW erfe l, K bhavn 1812, 1ste B d . P a g . 322 , 
an fo rer. H a n  citerer forst B a lsa m o , P rofessor i 
A gerdyrknings-K unsten , som siger: " " M a n  kalker
""Udsveden, for a t  forebygge B ra n d  deri; men denne 
""O p e ra tio n  virker kun lidet hos N ederlanderne, 
""form odentlig  fordi de ikke tage det paa  den rette 
" " M a a d e . D e ra f  kommer det uden T v iv l, a t  jeg 
" " i  Nederlandene har forefundet mere a f  B ra n d  
""fordcervet H vede, end i noget andet L and .""
D erefter siger Schw erz selv: " S a a le d e s  gaaer 
"denne Professor i A gerdyrknings-K unsten med eet 
"over fra blot Form odning til V ished. V ilde han 
"dog kun forsi have beviist o s ,  a t det er i Sveden 
"selv Kilden til det O nde ligger! O g  gid han liger 
"ledes vilde have viist os den rette M a a d e , m an 
"h a r  a t  forholde sig p a a ,  for a t  forebygge dette 
"O nde ved en undergjsrende Beitse! J e g  anvendte 
"Kalk og V itrio l, og havde B ra n d ;  jeg brugte hverr 
"ken Kalk eller V itrio l, og havde ingen. E fte r den 
"T id  har jeg villigen efterladt saadant et u ny ttig t 
"Q vaksalverie." D ette  synes mig dog vel ra fft, a t  
kalde Forssgene hermed uny ttig t Q vaksalverie; men 
dette er ikke det eneste S te d , denne i T vdflland  saa 
berom te F o rfa tte r (stjondt ikke bersm t eller heldig 
regningsvarende praktiff Agerdyrker) h ar etableret 
T heorier, som P ra x is  og A ndres Theorier modsige. 
M a n  lcrse i samme S k r i f t ,  P a g . 2 8 2 , disse O rd : 
D e t  e r  ikk e  S v e d e n s  M o d n i n g ,  m e n  U d ­
s v e d e n s  S p i r i n g  e l l e r  V c r x t e r n e s  l e g e m ­
l i g e  D a n n e l s e ,  d e r  u d s u g e r  J o r d e n .  H a n s  
Theorie om Kloverdyrkning p aa  raae H ed e -Jo rd e r
med S a n d  til Underlag uden M ergel eller Gjod- 
n in g , horer vistnok under samme Kategorie.
A f D o m b asles Forsog er det isser lcrrerigt a t  
see hvorledes mellem 1 0 0 0  Ax 
N o . 1 . S aaerH vede uden B ra n d  og uden P ræ p a ra ­
tion g a v ..... . . . . . . . . . . . . . . ....  11 B ra n d -A x .
N o . 2 . S a m m e  Hvede, afvafle t i
reent V an d , gav . . .  10  —  —
N o . 3 . B ran d ig  H vede, »præ pa­
reret . . . . . . .  486  —  —
N o . 4 . S a m m e  brandige Hvede,
reenvaffet i V an d  . . . 219 —  —
S a a le d e s  h ar V andet dog bevaret mere end 
Halvdelen a f  det, som ellers vilde blevet brandigt. 
N o . 14. S a m m e  brandige H vede, 2 4  T im er for 
S aaen ing en  besiroet med to r M eelkalk, nem ­
lig 4  K ilogram er Kalk til en Hektoliter Hvede,
gav .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  476  B ra n d -A x .
T o r  Kalk h ar her alksaa ncesten ingen nyttig  
V irkning fo raarsaget, thi N o. 3 ,  som siet ikke blev 
p rcrparere t, gav knn 486  B ra n d -A x .
N o . 15. S a m m e  H vede, bestroet med Meelkalk, 
men esterat Hveden v ar gjort fug tig , gav
260  B ra n d -A x . 
Ved Fugtigheden v a r altsaa vundet ncesten det 
H alv e .
N o . 16 . S a m m e  H vede, ligget 24  T im er i V an d , 
hvori v a r udrort brcrndt Kalk, nemlig 5  Kilogr. 
Kalk til 50  Litres V an d , gav 21  B rand-A x.
Alksaa taler dette Forsog betydeligt for S k a b ­
ningen.
N o . 17. S a m m e  H vede, ligeledes udblodt 24  T i­
mer i V and , hvori v ar oploft Kalk og Kog- 
S a l t ,  5  Kilogr. K a lk , 8  Hektogr. S a l t  i 
50  Litres V a n d , gav . .  2  B ra n d -A x .
D enne P ro v e , som er den, der a f  alle havde 
det heldigste U dfald, viser a t  S a l t e t  her er nodven- 
digt.
D isse Forsog tjene saaledes ganske til a t  stad­
fæste H r . S ch o le rs  F orsog , og deres E rfaringer, 
som have benyttet sig deraf.
H r . K am m eraad M ichelsen, som 30  December 
1836 bekendtgjorde D om basle^  F orsog , lovede a t 
meddele i den B erlingste Tidende nogle andre E rfa ­
ringer angaaende B ra n d e n s  N a tu r  og M idlerne 
derim od, n aa r de dertil horende Trcesnit vare fcer- 
dige. J e g  vilde foreflaae a t  bekjendtgjore disse i 
T idsskrift for Landveconomie, da saadant er det ene­
ste M agazin , vi for Tiden have, hvori flige veconor 
miste Mærkeligheder med R ette  bor soges. A t 
gjemme hele A argange Aviser for deri a t  oplede 
landoeconomiste Foretagender, er moisommeligt.
J e g  siger nu trostigen: D e n ,  som efter F o r­
skriften vil stobe sin S aae-H vede med den her fore­
skrevne B land ing  a f  Kalk og S a l t ,  og behandle den 
med D ry sn in g  for B la n d in g , flittig O m roren  i 
V an de t og A fstum ning, han stal befinde sig bedre 
ved denne, end ved nogen anden hidtil mig bekjendt
M aa d e . S ikkert h ar jeg forssgt den over 24  G ange 
i 30  A a r ,  men jeg har, ved a t bruge den som am  
f o r t ,  aldrig havt B ra n d  i den saaledes behandlede 
Hvede, om endog Soeden har voerer brandig.
A t G u lv e t, hvorpaa Hveden to n e s  kil S a a e r  
n ingen , ligesaavel m aa vcere frit for B ra n d -S k o v , 
som Soekkene, er noget, som den omhyggelige Land­
m and ogsaa bor iag ttag e ; ligesom a t  intet B ran d- 
S ko v  fra andre G ulve i Laden eller andre S te d e r  
kommer i Berorelse med den a f  S lo b e n  optagne 
Hvede. M en  n aa r m an vil iagttage dette , to r jeg 
ogsaa haabe et aldeles heldigt og onskeligt Udfald. 
O m  G jsd n in g , hvori der kan voere B ra n d -S k o v , 
kan meddele S w den  S m it te  heraf, dette veed jeg 
ikke, men an tager det som ikke urim eligt.
E fter de Udvidelser og F orbedringer, de micro- 
scopiske Undersogelser i den senere Tid have m odta­
get, vilde det vcrre loererigt, og vist nok n y ttig t, a t  
v ide, hvori H vedens B r a n d - S to v  bestaaer, eller 
hvorledes den viser sig for det bedst opklarede D ie. 
Ligeledes den Nnst, som stundom findes paa R ugen , 
og de B rand-A x, der nu og da ere i B y g  og H avre. 
M neligen a t m a n , is«r mod R u gen s N n st, kutide 
finde et sikkert Forebyggelsesm iddel, n aa r m an noie 
kjendte dens N a tu r  og Physiognomie. E n  S a m ­
menligning mellem denne og Rusten p aa  B erberis- 
bladene kunde da ogsaa anstilles.
J e g  er ikke nogen udmaerket Elsker a f  de F o r­
dele, m an vinder p aa  P a p ire t, n a a r  disse ikke tillige
i Virkeligheden finde S te d ;  thi ved de fleste a f  
disse har jeg som oftest funden en heel D eel M enner 
og N otabener, som vilde have tilvejebragt et ganske 
andet F a c it;  dog vil jeg tilfo ie, a t  m an  let kan 
gjore sig en Forestilling om den private M a n d s  og 
S ta te n s  betydelige Fordeel, dersom al H vede , som 
dyrkes her i Landet, v ar b randfrie , imod det T ab , 
som nu foraarsages a f det M odsatte .
E ndnu vil jeg bemcrrke, a t  K arrene strax efter 
a t  Hveden er kommen a f ,  m aae skylles og fyldes 
med V an d , sam t derefter reent afgnides, da Kalken 
ellers danner en fast M a sse , som vanskeligen faaes 
a f, og som meget angriber alle de Redskaber: K ar, 
saavelsom S k o v le , S p a d e r  og S o ld e , den kommer 
i Berorelse med. H a r  S id e m a n d e n  meget a t  saae, 
f. E x. i flere D ag e , bor han saae med stirke H an d ­
sker p aa , og endda oste stylte H in d e rn e  a f  i H vile­
tiden, bedst med sod M elk. B live H in d e rn e  vaade 
linder S aaen in g en , da angriber Kalken dem meest.
M a n  vil finde a t  den stobte og igjen med Kalk » 
torrede Hvede kommer nogle D ag e  sildigere a f  J o r ­
den, end den u p ripa re rede , men u dm irk er sig siden 
ved en frodigere V i x t .
S i n d i n g g a a r d ,  i M arts  1838.
S .  A. Lielsirup.
